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A Structure of the Concept and Valuation of Asset in Accounting 
― With Reference to the incomplete Concept 
of Asset and“Bilanzfähigkeit”― 
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ドイツ型の伝統的会計学全盛時代には、バッターの理論（The Fund Theory of Accounting 
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みでなければ、繰延資産の創立費と開業費の総計額としての創業費ということになる 23)。グ















は貸借対照表能力を持たない。制度的には DM7（FASB,Discussion Memorandum No.7, 
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